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Проголошена всесвітньою організацією ООН програма екологізації соціально-економічного розвитку суспільства ставить однією з цілей  формування екологічної свідомості і реалізації екологічного мислення при вирішенні наукових і практичних завдань. Усвідомлення взаємозалежності і єдності економічної й екологічної сфер визначило характер проблеми, необхідність захисту довкілля. Глобальність проблеми диктує першорядну значущість екологічних цілей. Безпека навколишнього середовища є обов'язковою умовою стійкого розвитку. Процеси системи “суспільство-природа” проявляються і впливають не тільки в регіональному, але й у міждержавному аспектах. 
Посилюється тенденція глобальної деградації довкілля. Нині один день «парникових газів» оцінюється винищенням 55 тис. га тропічних лісів, загибеллю 220 тис. т риби, зникненням до 20 видів тваринного і рослинного світу.  
Під екологізацією народногосподарського комплексу мають на увазі діяльність щодо зниження екологічного навантаження з розрахунку на одиницю сукупного суспільного продукту. При цьому під екологічним навантаженням розуміють зведені до єдиної критеріальної бази результати негативних наслідків впливу на людину і природні системи процесів виробництва і споживання. Під екологізацією людини розуміють формування її менталітету шляхом виховання, освіти, інформаційного забезпечення і забезпечення одержання знань, навичок, вмінь, необхідних і достатніх для реалізації завдань екологізації. Екологічне мислення являє собою синтез поглядів, теорій і емоцій, що відбивають проблеми взаємин суспільства з природою в плані їх оптимального вирішення відповідно до конкретної мети і можливостей при дотриманні примату Природи. Воно формується на основі виявлення причинно-наслідкових зв'язків розуміння цілісності законів природи, єдності з нею людини, необхідності збереження життєпридатного стану  довкілля. 
Мета даної роботи визначається дослідженням особливостей концепцій екологізації виробництва з точки зору подальшого поступального розвитку суспільства за умови необхідності мінімізації негативного техногенного впливу на навколишнє середовище та природні ресурси. 
Базовим поняттям є категорія стійкого розвитку суспільства. Обов'язковою умовою стійкого соціального і економічного розвитку є екологічна безпека середовища. Екологічність рішень фахівців і керівників прямо і безпосередньо залежить від їх екологічної освіти, культури. У цьому плані головним регулятором поведінки є свідомість людини. Екологія як така – суть морального, духовного виховання людини. У загальній класифікації природокористування відноситися до практичних наук. Від результатів його діяльності залежить стан навколишнього середовища. Одним із досягнень сталого розвитку є зміна виробничих процесів, що основані на споживанні природних ресурсів і при цьому створюють відходи та продукти забруднення довкілля, на екологічно більш безпечні. Екологізація виробництва є важливим чинником сталого розвитку суспільства, можливістю зменшити техногенне навантаження на довкілля, є фактором гармонізації взаємозв’язків у системі “людина - природа”. 
Екологізація економіки є цілеспрямованим процесом зниження інтегрального екодиструктивного впливу процесів виробництва і споживання та послуг у розрахунку на одиницю сукупного суспільного продукту. При цьому під стратегічним управлінням екологізацією у цьому визначенні розуміють стратегію впливу на пропозицію, попит і взаємозв’язки між виробництвом і споживачем.  Економіка України експлуатує в основному екологічний чинник у своїй зовнішньоекономічній діяльності, розміщуючи на своїй території техногенні екологічно збиткові виробництва. 
Концепція “екологічно чистого” виробництва розвинулась на базі уявлення про можливість екологічно чистої “маловідходної” технології. Запобігання забрудненню довкілля – це узагальнююча назва для стратегій, включаючи маловідходні технології, екологічно чисті технології, мінімізацію відходів. Принципи екологізації виробництва уособлені. Згідно визначення ЮНЕП чисте виробництво – це застосування інтегрованої превентивної екологічної стратегії у процесах, продуктах та послугах для підвищення загальної ефективності та зменшення збитків, заподіяних забрудненням навколишнього середовища. 
В Україні процес екологізації виробництва нині перебуває на початковому рівні. Базового рівня кадрового потенціалу, необхідного для забезпечення поширення цієї концепції та її принципів по всій галузі та у суспільстві, Україна ще не досягла. Щодо проблеми раціонального використання енергоносіїв, то концептуальні основи екологізації цієї галузі повинні перш за все спочатку обумовлювати розвиток усіх галузей промисловості, які використовують енергоресурси. Аналогічно питання стоїть і щодо вторинних енергетичних ресурсів. 
Таким чином, становлення і розвиток концептуальних основ екологізації виробництва має пройти кілька послідовних етапів його впровадження, що характеризують набуття суспільством усвідомлення життєвої необхідності збереження та охорони довкілля. 


